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Vincenzo Cavalieri, Livia D’Angelo, Paolo De Girolamo, Stefania Fantino, Diego Tamborini, Tiziano Verri 
Registration 8.30 AM
Welcome 9.30 AM
Zebrafish Biology in the 3rd Millenium - Francesco Argenton, 
Università of Padova, Italy
10:00 AM
From the bush to the bench: turquoise killifish as a new model 
organism in Biology - Alessandro Cellerino, Scuola Normale 
Superiore, Pisa, Italy
10:45 AM
Cephalopods, ‘marine guinea pigs’: from 1928 to the future - 
Graziano Fiorito, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Napoli, Italy
11:30 AM
Discussion 12:15 PM
Lunch 12:30 PM
Zebrafish husbandry and management - Tommaso Sala, 
Tecniplast S.p.A., Italy
1:30 PM
Research and Development for emerging aquatic models 
- TBD
2:15 PM
Health monitoring: traditional and emerging agents and 
laboratory techniques  - Massimo Foa, IDEXX, UK
2:45 PM
Coffee break 3:30 PM
Animal care and data reproducibility: inputs from the vet 
side - Viola Galligioni, 
Comparative Medicine Unit, Trinity College Dublin, Ireland
4:00 PM
Discussion and closing remarks 4:30 PM
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Università del Salento – Sala Conferenze – Edificio Roasio – Piazza Tancredi, 7 – Lecce 
TO REGISTER
http://zf-med2017.unisalento.it 
